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Informo con gran satisfacción sobre
nuestro encuentro científico bienal, el
cual se realizó en los salones del Hotel
Tequendama, con el mayor éxito posi-
ble, los días 25, 26 Y27 del mes de agosto
del presente año.
El éxito del congreso se ha puesto en
evidencia con base en los siguientes
indicadores fundamentales:
Primero. Debe tenerse en cuenta el nú-
mero de 1500 asistentes aproximada-
mente, entre los cuales es de anotar la
creciente asistencia de estudiantes ins-
critos, aproximadamente de 400 de pre
y post grado, pertenecientes principal-
mente a la carrera de medicina de dife-
rentes universidades del país y a otras
carreras del área de la salud y afines.
Vale la pena una reflexión por un mo-
mento sobre este aspecto. Para mí es muy
diciente este hecho en el sentido forma-
tivo del estudiante que demuestra así una
actitud abierta, no necesariamente de-
pendiente de sus propias aulas, sino con
expectativas en frente de otras escuelas
en un escenario amplio para los diferen-
tes análisis de temas varios en favor de
su formación multifactorial, con partici-
pación activa, sin que esté solamente en
manos de profesores y profesionales la
discusión y solución de los problemas
relacionados con el área como fue en de
tiempos anteriores.
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El otro sector fundamental, estuvo con-
formado por los médicos generales y es-
pecialistas venidos de diferentes regio-
nes del país, especialmente de Bogotá,
Boyaca, Cundinamarca, Tolima,
Santander, Huila, Valle, Meta, Magdale-
na, Leticia y otros, congregándose a
manera de gran encuentro de compañe-
ros alrededor de temas que nos son co-
munes con las variables relacionadas con
las diferentes regiones de procedencia,
pero unidos siempre por el afecto hacía
nuestra escuela y el deseo permanente
de compartir experiencias y complemen-
tar la información para bien del queha-
cer profesional.
Estoy seguro sobre este excelente aso-
mo a favor de la revitalización de nues-
tros capítulos de AEXMUN, objetivo
primordial de la nueva etapa de acción
en nuestra Asociación.
El otro indicador que enarbola el éxito
del encuentro es sin duda el contenido
del programa y la calidad de los
expositores, tanto como conferenciantes
en la plenarias como participantes en los
simposios y páneles. En cada uno de los
temas tratados se demostró la larga ex-
periencia de los expositores, altamente
reforzada por la actividad investigativa
de los mismos en su campo específico.
No puedo dejar de mencionar en este as-
pecto la participación de los profesores,
doctor Antonio Ordóñez Plaja, primer
Presidente de AEXMUN, con el tema La
vejez en el siglo XX y Rodrigo A, Muñoz
con el tema Liderazgo. Catedráticos és-
tos, galardonados felizmente en este IX
congreso con la distinción "Excelencia
de la Medicina" por su gran trayectoria
académica, investigativa y creativa, con
importantes aportes para bien de la me-
dicina colombiana reconocidos nacional
e internacionalmente.
Junto con los anteriores, también disfru-
tamos de la mayor actualización a tra-
vés de conferencias magistrales sobre
los siguientes temas tan necesarios en
nuestro medio para su mejor manejo
aplicativo: Tuberculosis a cargo del pro-
fesor Pablo Latorre, Lenguaje y cerebro
a cargo del Prof, Alfredo Ardila,
Linfocitos activos en pacientes en
hemodiálisis crónica a cargo del Prof.
Andres Revollo, Vacunas a cargo del Prof.
Mauricio Palau, Manejo del dolor y medi-
cina alternativa a cargo del doctor Fernan-
do González, Insuficiencia cardiáca a
cargo del Prof. Hernando Matiz, Orga-
nismos trasgénicos a cargo del Prof.
Orlando Acosta, Helicobacter pylori, a
cargo del Prof William Otero y avances
en terapia antiinflrnatoria a cargo de la
doctora Monique Chalem.
Además de estos temas presentados en
conferencias plenarias y magistrales
dada su trascendencia, se efectuaron 22
simposios sobre temas de gran actuali-
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dad en respuesta a su incidencia a nivel
nacional. Llamamos la atención sobre la
modalidad de simposio para cada tema,
en esta ocasión, dada la necesidad de tra-
tar cada uno de ellos desde diferente
punto de vista por los correspondientes
especialistas en el campo, cumpliendo
así con la obligada estrategia, para no-
sotros como universidad, de la Integra-
ción Básico - clínica, lo cual asegura
siempre, con mucha satisfacción un pro-
ceso de educación continuada al ampa-
ro del método científico y desde luego
de la evidencia.
Además de los temas desarrollados, ca-
lificados como de primera línea en los
programas de investigación y en la prac-
tica médica, desarrollados por docentes
de gran valor académico y humano, se-
ñalamos temas también muy novedosos
y fundamentales como son: los relacio-
nados con la salud y la ingeniería, el im-
pacto sanitario de la violencia, la ado-
lescencia, la historia de la lucha contra
las enfermedades en este siglo, la biolo-
gía molecular y la salud, las enfermeda-
des tropicales, el feto como paciente, el
sistema de seguridad social en Colom-
bia, la falla multisistémica, el ejercicio
físico y la altura, la nutrición y la niñez,
el RNA como herramienta de Terapia
Biológica, la depresión y otros temas
más, igualmente importantes con lo cual
hemos tratado de cubrir las expectativas
tan esperadas de nuestro IX Congreso.
El tercer indicador que según la gran
opinión, refuerza el calificativo de exi-
toso para nuestro evento, es el hecho de
haberse efectuado dentro de un momen-
to tan contrastado por las circunstancias
actuales con grandes dificultades socia-
les y económicas, en cuyo contexto obli-
gado está la salud con sus propias con-
secuencias. Ejemplo de ésto lo tenemos
en nuestro propio Hospital de San Juan
de Dios, formidable e irremplazable es-
pacio formativo, gestor de la medicina
y la salud en general desde su creación y
primera denominación de "San Pedro"
hace mas de 400 años, sobre el cual me
referiré en detalle en el editorial de la
primera parte de las memorias del Con-
greso publicado en el Boletín número 3
del presente año, de AEXMUN.
Según la opinión general el significado
de reacción a manera de retroalimenta-
ción en un escenario tan difícil, compli-
cado y por qué no decirlo angustiante,
por el cual estamos los colombianos
transitando, el IX Congreso de Ciencias
Básicas medicas y especialidades de la
Facultad de Medicina-AEXMUN fue
también por esto un exitoso certamen,
pra bien de la comunidad y la Universi-
dad.
No puedo dejar de registrar con mucha
complacencia, interpretando el sentir
unánime de nuestro medio académico,
el estimulante capítulo de los trabajos
libres de investigación presentados por
diferentes profesionales de la salud y
alumnos de pre y post grado, cubriendo
así un espacio singular y tradicional en
nuestro evento como oportunidad a ma-
nera de ventana investigativa por la cual
se mira el continuar académico de nues-
tra escuela.
Por lo anterior, me permito mencionar
los siguientes trabajos con mucha satis-
facción y reconocimiento,que fuerón
motivo de evaluación minuciosa, con
base en la cual se otorgaron los premios
para el primero, segundo y tercer traba-
jo en atención a sus calificaciones co-
rrespondientes y su trascendencia. Los
trabajos presentados fueron:
1. Identificación de antígenos de
Toxocaracanis, mediante la técnica
de Western Blot en conejos infecta-
dos experimentalmente.
Autores: alga Lucía Morales, Con-
suelo Lápe: y Santiago Nicholls.
2. Diseño de un protocolo de manejo de
los pacientes afectados por un error
innato del metabolismo de los
aminoácidos, carbohidratos y ácidos
orgánicos en el Institnto Materno In-
fantil.
Autores: M. Bermúdez, C. Arteaga,
y. Cifuentes.
3. Evaluación experimental del impac-
to de la desparasitación masiva en
la sitnación nutricional y la capacidad
de aprendizaje de escolares en una co-
munidad rural.
Autores: Patricia Reyes, Carlos
Agudelo, Augusto Corredor, Elvia
Cáceres, Ligia Moneada, Mercedes
Mora, Carlos Alvarez; Consuelo
Lápez, María Teresa Yelásquez,
Visitación Noy Ballesteros, César M.
Baracaldo, Lucía Castro de Navarro,
Javier Cortés y Osear Peña rete
4. Fatiga Laríngea: Mediciones obje-
tivas y subjetivas de la producción
vocal en dos grupos de sujetos lue-
go del uso prolongado de la voz.
Autores: Janeth Hernandez; Lenith
Niño y Diana Orjuela
5. Evaluación de la respuesta humo-
ral específica y de pruebas
diagnósticas serológicas para la in-
fección por Toxoplasma gondü en
pacientes infectados por el virus de
inmunodeficiencia humana.
Autores: Jorge Enrique Marin
Gámez; Augusto Corredor, Martha
Murcia, Myriam Consuelo Lápez,
Fernando Alvarado Ivonne Anzola y
Jaime Saravia.
6. Estudio de patrones de
comorbilidad en pacientes psiquiá-
tricos ambulatorios.
Autores: Karen Natacha Nieto
Rodríguez, Ricardo Sánche: Pedraza
y José Manuel Calvo.
7. Detección temprana del
hipotiroidismo congénito en el Ins-
titnto Materno Infantil.
Autores: Ariel Ruiz Parra, Ruth
Sánche; de Estrada, Roberto
Carrascal, Mauricio Coll, Liliana
Muñoz; Carmen Acero.
Para el análisis y evaluación de los tra-
bajos se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios:
Diseño y rigor metodológico, Originali-
dad, Aplicabilidad clínica, Impacto en la
práctica médica, Novedad.
Después de ser analizados los trabajos
presentados, el jurado calificador deci-
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dió de manera unánime declarar:
PRIMER PREMIO: Estudio de patro-
nes de comorbilidad en pacientes psi-
quiátricos ambulatorios.
SEGUNDO PREMIO: Evaluación de
la respuesta humoral específica y de
pruebas diagnósticas serológicas para la
infección por Toxoplasma gondii en pa-
cientes infectados por el virus de
inmunodeficiencia humana.
TERCER PREMIO: Identificación de
antígenos de Toxocara canis, mediante
la técnica de Westem Blot en conejos in-
fectados experimentalmente.
Para terminar este gratificante recuento,
debo manifestar que es para la presiden-
cia y la Junta directiva de la Asociación
de exalurnnos de medicina de la Univer-
sidad Nacional AEXMUN, un motivo de
gran orgullo haber distinguido a eminentes
profesores de la Facultad de Medicina en
esta ocasión, como reconocimiento a su ex-
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celente labor docente e investigativa para
bien de la universidad Nacional y de Co-
lombia. En esta ocasión por las razones an-
tes mencionadas se distinguió al Profesor
Alvaro Camacho Durán, Decano de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Na-
cional y al Profesor Andrés Revollo, con el
nombramiento de Miembro Honorario, en
virtud de su destacada trayectoria acadé-
mica y sobresaliente actividad en el cam-
po científico y administrativo, para bien
de la formación del recurso humano en
salud; a la doctora Harlem Povea de Ruíz
como Miembro Emérito en atención a
su ejemplar labor a favor de nuestros
egresados y de la contribución que de su
parte ha habido para bien de los progra-
mas académicos de la Facultad y de la
Universidad Nacional; a los doctores
Profesora Magnolia Arango
Loboguerrero, al Profesor Alvaro
Rodríguez Gama y al Profesor Enrique
Ardila como asociados en la categoría
de Miembro Emérito, en virtud de su
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dedicación a favor del desarrollo de la
Asociación, además de su contribución
para el engrandecimiento del nombre de
la Facultad de Medicina y de la Univer-
sidad Nacional.
En esta forma pensamos que también
nuestro evento bienal en este caso el IX
Congreso del presente año de 1999, se
ratifica una vez más como gran momen-
to de expresión, de estímulo y
promulgación de la actividad académi-
ca para bien del país, pudiéndose así
demostrar la grandeza de nuestra escue-
la con su integración básico-clínica, su
proceso formativo y su permanente asis-
tencia a favor de la salud individual y
colectiva gracias a la existencia insusti-
tuible de sus Hospitales Universitarios de
San Juan de Dios, el Instituto Materno In-
fantil, y el Hospital de la Misericordia y
Clínica Carlos Lleras, entidades pilares para
la gran gestión de la Universidad Nacional
a favor de la salud de todo Colombia.
